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Background: Renal transplantation is one of the best treatments in
patients with chronic kidnel'disease; Purpose of this study was to
compare short-terrn results of kidney transplants from living donors
related, unrelated and cadaveric
Methods: This cross sectional study on patients between the years of
1 3 89 to 9 1 in Kerman u ere und ergoing a kidney transplant, In this
study. all patients \\'ere erarnined records and information including
age. gender. creatinine ler e1 at discharge time, shoft-course effects,
underll ing disease \\ ere recorded and then all the data for statistical
anal1'sis softu.are.
Results: Most patients had no early complications But the most
common complication was delayed or slow graft function , Serum
creatinine levels increased with age and the presence of non-living
donor (P< 0.05).
Conclusions: The results of this study showed that the serum
creatinine in patients u'ho received transplants from living donors or
younger than those ri ho had a non-living donor or older has been
increased.
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